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MOTTO 
 
                         
      
“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu kedalam Islam keseluruhan, 
dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu 
musuh yang nyata bagimu”. 
(Q.S Al-Baqarah:208)
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1
 Al-Qur’an dan Terjemahnya. (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006), hal. 417 
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ABSTRAK 
 
 SKRIPSI ini berjudul “Strategi Guru Pendidikan Agama Islam Dalam 
Meningkatkan Religiusitas Siswa di SMK Islam 1 Durenan Trenggalek” ini ditulis 
oleh Khoirun Hidayatun Anisah, NIM 2811123118, Jurusan Pendidikan Agama 
Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 
Tulungagung, dengan judul, “Strategi Guru Pendidikan Agama Islam dalam 
Meningkatkan Religiusitas Siswa di SMK Isalam 1 Durenan Trenggalek” NIM 
2811123118 dibimbing oleh Fathul Mujib, M.Ag. NIP. 19750523 200604 1 002  
Kata Kunci : Strategi, Guru Pendidikan Agama Islam, Religiusitas. 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh pendidikan agama Islam di sekolah 
sering dianggap kurang berhasil dalam menggarap sikap dan perilaku keagamaan 
peserta didik serta membangun moral dan etika bangsa. Realitanya perilaku 
pelajar yang sangat nyata adalah keagamaan siswa lemah, sekarang ini untuk 
mengamalkan kegiatan ibadah saat ini sudah mulai gersang, selain itu juga adab 
dan sopan santun sudah sangat berkurang. Adab pergaulan dengan guru, adab 
dengan teman bahkan adab dengan orang tua, sepertinya sudah tidak diindahkan. 
Realitas diatas dinilai oleh sebagian masyarakat, merupakan bentuk kegagalan 
sekolah dalam membina keagamaan pada siswannya, dan itu merupakan 
tantangan bagi guru pendidikan agama Islam.     
 Fokus masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana Strategi Guru 
Pendidikan Agama Islam dalam Meningkatkan Religusitas Siswa hal Aqidah? (2) 
Bagaimana Strategi Guru Pendidikan Agama Islam dalam meningkatkan 
Religusitas Siswa hal Ibadah? (3) Bagaimana Strategi Guru Pendidikan Agama 
Islam dalam Meningkatkan Religusitas Siswa hal Akhlak ?   
 Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pada penelitian ini teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi 
sedangkan dalam analisa data menggunakan reduksi data, penyajian data dan 
penarikan kesimpulan. Penelitian ini juga menggunakan pengecekan keabsahan 
data di antaranya perpanjang keikutsertaan, ketekunan pengamatan, serta 
triangulasi metode dan sumber.      
 Hasil penelitian: (1) Strategi guru pendidikan agama Islam dalam 
meningkatkan religiusitas siswa hal aqidah adalah strategi pembelajaran 
kontekstual, yaitu melalui penanaman nilai-nilai religius hal aqidah meliputi 
berdo’a sebelum dan sesudah pembelajaran, adanya kegiatan tadarus al-Qur’an 
setiap pagi, berdo’a bersama atau berdo’a istighastah dan kegiatan ziarah wali. (2) 
Strategi guru pendidikan agama Islam dalam meningkatkan religiusitas siswa hal 
ibadah adalah strategi pembelajaran kontekstual, yakni melalui penanaman nilai-
nilai religius hal ibadah meliputi shalat dhuha, tadarus Al-Qur’an, selain itu 
kegiatan tahunan seperti kegiatan zakat dan kegiatan qurban. (3) Strategi guru 
pendidikan agama Islam dalam meningkatkan religiusitas siswa hal akhlak adalah 
strategi pembelajaran ekspository, yakni melalui penanaman nilai-nilai religius 
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hal akhlak meliputi memberikan motivasi terhadap siswa, memperingati PHBI 
yang diadakan perlombaan. 
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ABSTRACT 
 
 
Thesis  with the title "Strategy for Islamic Education Teachers in 
Improving Attitudes Religious Students in Islamic Vocational High School 1 
Durenan Trenggalek" was written by Khoirun Hidayatun Anisah, NIM 
2811123118, Department of Islamic Religious Education, Faculty of Tarbiyah and 
Science Teaching, the State Islamic Institute (IAIN ) Tulungagung, supervisor by 
Fathul Mujib, M.Ag. NIP. 19750523 200604 1002 
 
Keywords: Strategy, Islamic Education Teachers, Religiosity. 
 
This research is motivated by Islamic religious education in schools is 
often considered to be less successful in capturing the attitudes and religious 
behavior of learners and build the nation's morals and ethics. The reality is very 
real student behavior is weak student religious attitudes, no to practice religious 
activities are now beginning to dry, but it also etiquette and manners has been 
significantly reduced. Good attitude association with teachers, friends and even 
attitude with parents, seems to have gone unheeded. Reality above rated by some 
people, is a form of school failure in fostering religious towards the students, and 
it is a challenge for teachers of Islamic education.  
The focus of the problem in this research are: (1) How strategy Islamic 
education teachers in improving students religious attitude aqeedah thing? (2) 
How Strategy Islamic Education Teachers in improving student attitudes 
Religious worship thing? (3) How strategy Islamic education teachers in 
improving students religious attitudes morals thing?  
This research is a qualitative research. In this research, data collection 
techniques used were interviews, observation, and documentation while the data 
analysis using data reduction, data presentation and conclusion. This study also 
uses data validity checking of which extend participation, persistence observation, 
and triangulation of methods and sources.  
Results: (1) The strategy of Islamic religious education teachers in 
improving students religiousity attitudes in aqeedah throught contextual strategy, 
which through the cultivation of values aqidah is praying before and after the 
study, their activities reads Al-Qur’an every morning, istighastah and pilgrimage 
activities guardian. (2) The strategy of Islamic religious education teachers in 
improving students religiousity attitudes in worship throught contextual strategy, 
which through the cultivation of religious values such as dhuha prayer, read 
qur’an, such as charity activities and qurban activities. (3) The strategy of Islamic 
religious education teachers in morals through ekspository strategy, which 
through the cultivation of religious morals values providing motivation to the 
students, commemorating the Day of the Islamic Held the Race. 
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غيٓ اذعا٘اخ الأطشٚؼح ذؽد ػٕٛاْ "اعرشاذيعيح ٌّؼٍُ اٌرشتيح الإعلاِيح في ذؽ
دٚسيٕاْ ذشٔعاٌيه" اٌري ورثرٙا خيش  1اٌذيٕي اٌطلاب في اٌّذسعح اٌصأٛيح إٌّٙيح الإعلاَ 
، ٚصاسج اٌرشتيح اٌذيٕيح الإعلاِيح، وٍيح ۲11۱۱111۲۱٘ذايـح أٔيغح، سلُ اٌذفرش اٌميذ: 
فرػ اٌرشتيـح، ٚذذسيظ اٌؼٍَٛ، اٌعاِؼـح الإعلاِيح اٌؽىِٛيـح ذٌٛٛٔط اظٛٔط، ِغرششذج 
 ۵٠۳٠٠۱۱٠٠1۱۱۵٠۵١٩1سشُ اٌرٛظيف. اٌّعية، اٌّاظغريش. 
 
 الاعرشاذيعيح، ِؼٍُ اٌرشتيح الإعلاِيح، اٌّٛلف اٌذيٕي. الكلمات الهـامـة:
 
ٚغاٌثا ِا يؼرثش ٘زا اٌثؽس ٘ٛ تذافغ ِٓ اٌرؼٍيُ اٌذيٕي الإعلاِي في اٌّذسعح ٌرىْٛ 
ِٓ اٌّرؼٍّيٓ ٚتٕاء أخلاق ٚالأخلاق  ألً ٔعاؼا في الاعريلاء ػٍى اٌّٛالف ٚاٌغٍٛن اٌذيٕي
الأِح. ٚاٌؽميمح ٘ي عٍٛن اٌطاٌة اٌؽميمي ٘ٛ ظؼف اٌطاٌة اٌذيٕيح اٌّٛالف ٚاٌؼاداخ ٚذُ 
اٌٍيالح تذسظح وثيشج. ساتطح الأدب ِغ اٌّؼٍّيٓ ٚالأصذلاء ٚالأدب ؼرى الأدب ِغ اٌٛاٌذيٓ، 
ثً تؼط إٌاط، ٘ٛ شىً ِٓ ٚيثذٚ أٔٗ لذ ر٘ة أدساض اٌشياغ. اٌٛالغ ذصٕيفا أػٍى ِٓ ل
أشىاي اٌفشً في اٌّذسعح في ذؼضيض اٌذيٕي ذعاٖ اٌطلاب، ٚأٔٗ يّصً ذؽذيا ٌّؼٍُ اٌرشتيح 
 الإعلاِيح.
) ويف الاعرشاذيعيح ِؼٍُ اٌرشتيح الإعلاِيح 1ِؽٛس اٌّشىٍح في ٘زا اٌثؽس ٘ي: ( 
ؼٍُ اٌرشتيح ) ويف الاعرشاذيعيح ِ۱ب اٌّٛلف اٌذيٕي شيء اٌؼميذج ؟ (في ذؽغيٓ طلا
) ويف الاعرشاذيعيح ِؼٍُ ۱لف اٌطاٌة اٌذيٕي شيء اٌؼثادج؟ (الإعلاِيح في ذؽغيٓ اٌّٛا
 اٌرشتيح الإعلاِيح في ذؽغيٓ اٌطلاب اٌّٛالف اٌٛاصع اٌشيء اٌذيٕي؟
٘زا اٌثؽس ٘ٛ اٌثؽس إٌٛػي. في ٘زا اٌثؽس، ٚوأد أعاٌية ظّغ اٌثيأاخ  
اٌٛشائك في ؼيٓ ذؽٍيً اٌثيأاخ تاعرخذاَ اٌؽذ ِٓ اٌّغرخذِح اٌّماتلاخ، ٚاٌّشالثح، ٚ
اٌثيأاخ، ٚػشض اٌثيأاخ ٚالاعرٕراض. يغرخذَ ٘زٖ اٌذساعح أيعا اٌرؽمك ِٓ صؽح اٌثيأاخ 
 اٌري ذّرذ اٌّشاسوح ٚاٌّشالثح ٚاٌّصاتشج، ٚاٌرصٍيس ٚعائً ِٚصادس. 
لاب اٌّٛالف ) اعرشاذيعيح ِٓ ِؼٍُ اٌرشتيح الإعلاِيح في ذؽغيٓ اٌط1إٌرائط: (
اٌذيٕيح في اٌؼميذج أْ أٔشطرُٙ اٌذيٕيح اٌري ذُ اٌمياَ تٙا وً يَٛ ِصً صلاذُٙ لثً ٚتؼذ اٌرؼٍُ 
في اٌفصٛي اٌذساعيح، ٚأٔشطرٙا اٌمشاءج اٌمشآْ وً صثاغ، ٌؼثادج أٚ صلاج ٚاٌذػاء 
صً أٔشطح ) اٌّؼٍّيٓ في ذؽغيٓ اٌؼثادج اٌذيٕيح، ِ۱ٚالأٔشطح اٌؽط ٌٚي الأِش. (الإعريغاشـح 
) ِؼٍّيٓ ۱ٔشطح اٌخيشيح ٚالأٔشطح لشتاْ. (صلاج اٌعؽى، ٚالأؼذاز اٌغٕٛيح ِصً الأ
ٌرؽغيٓ اٌذيٕي طاٌة في شخصيح، ٚذٛفيش اٌذافؼيح ٌٍطلاب، تّٕاعثح ػمذ يَٛ ٌٍّٕظّح 
 الإعلاِيح ٌٍغثاق.
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